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ɍȾɄ 811.112.2’27:[304.4+316.77] 
                      Зɚɫɬɪɨɜɫɶɤɢɣ Ɉ.А. – ɤ. ɮ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
       ɤɚɮɟɞɪɢ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ 
                                      ȼɇɍ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ 
                                            ɉɚɫɢɤ Ʌ.А. – ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ 
ȼɇɍ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ 
 
 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪ 
(ɧа ɦаɬɟɪɿаɥɿ ɧɿɦɟɰьɤɨʀ ɦɨɜи) 
Ʉафɟɞɪа ɧɿɦɟцьɤɨʀ фɿɥɨɥɨɝɿʀ 
ВНУ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ Уɤɪаʀɧɤи 
 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɹɜɢɳɟ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɞɚєɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ, ɪɟɚɥɿɹ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ,  ɫɩɿɥɶɧɿ ɪɢɫɢ. 
Зɚɫɬɪɨɜɫɤɢɣ А.А., ɉɚɫɫɢɤ Ʌ.А. ɉɨɧɹɬɢɟ ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ 
ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɧɚɜɨɞɢɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ 
ɪɚɡɥɢɱɢɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɢ ɍɤɪɚɢɧɵ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ, ɪɟɚɥɢɹ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ, ɨɛɳɢɟ ɱɟɪɬɵ. 
Zastrovskyy O.A., Pasyk L.A. The concept of the intercultural 
communication and a comparative characteristic of the cultural differences in 
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Germany and Ukraine. The article deals with the concept of the intercultural 
communication, the definition of the intercultural communication is given. A 
comparative characteristic of the cultural differences in Germany and Ukraine is 
suggested.  
Key words: intercultural communication, reality, comparison, communicative 
capacity, differ, general features. 
 
Ɉɞɧɟ ɿɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɛɚɠɚɧɶ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ʀʀ ɪɨɡɭɦɿɥɢ 
ɨɬɨɱɭɸɱɿ  ɥɸɞɢ. ɉɪɢɱɢɧɢ, ɡɚɪɚɞɢ ɹɤɢɯ ɥɸɞɢɧɚ ɲɭɤɚє ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɪɿɡɧɢɦɢ: ɥɸɛɨɜ, ɱɟɫɬɨɥɸɛɫɬɜɨ, ɩɨɱɭɬɬɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɭ, ɧɚɭɤɨɜɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɱɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɩɪɨɬɟ ɜ ɭɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɞɨɧɟɫɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɚ. ɇɚ ɡɥɚɦɿ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɶ, ɤɨɥɢ 
ɤɨɪɞɨɧɢ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɩɟɪɟɫɬɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸ ɞɥɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨʀ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ   ɧɚɛɭɜɚє    ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚ   ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ,  ɚ,  ɨɬɠɟ,  ɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ    ɦɿɠ  
ɧɚɰɿɹɦɢ.  
  Ɇɟɬɨɸ ɧɚɲɨʀ ɫɬɚɬɬɿ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɿ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɟɚɥɿɣ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɧɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
- ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ”, ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪ; 
- ɩɨɞɚɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɪɟɚɥɿɣ ɬɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ʀɯ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɞɥɹ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɭ ɦɨɜɧɢɯ ɤɚɪɬɢɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
  Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɤɨɦɩɨɡɢɬɢ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɬɚ ɫɥɨɜɚ-ɪɟɚɥɿʀ 
ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
  ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɤɨɥɢ ɤɪɚʀɧɢ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɞɨ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣ, ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪɚɯ, ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ 
ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ є 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
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ɜɡɚєɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɜɢɝɨɞɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɥɢɬɬɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪ, ɱɨɦɭ ɫɩɪɢɹє ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. ɋɚɦɟ 
ɬɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ є ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ. ȼɥɚɫɧɟ ɜ ɰɶɨɦɭ ɿ ɩɨɥɹɝɚє 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
  Ƀɦɨɜɿɪɧɨ, ɞɚɬɨɸ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɹɤ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɜɚɪɬɨ ɜɜɚɠɚɬɢ 1954 ɪɿɤ, ɤɨɥɢ ɜɢɣɲɥɚ ɭ ɫɜɿɬ ɤɧɢɝɚ Є. ɏɨɥɚ ɿ Ⱦ. Ɍɪɚɝɟɪɚ 
“CuХturО as МШЦЦuЧТМКtТШЧ” (“Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɹɤ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ”), ɭ ɹɤɿɣ ɚɜɬɨɪɢ ɜɩɟɪɲɟ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ ɬɟɪɦɿɧ “ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ”, ɳɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɥɨ, ɧɚ ʀɯɧɸ ɞɭɦɤɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɝɚɥɭɡɶ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ [7].  
 Ɇɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ – ɰɟ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ, ɨɛɦɿɧ, ɡɧɹɬɬɹ ɛɚɪ’єɪɿɜ, 
ɜɡɚєɦɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɨɥɿɞɚɪɧɿɫɬɶ ɞɜɨɯ ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ 
ɦɨɜɢ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ. ɍ ɰɟɧɬɪɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɿɠ ɧɚɪɨɞɚɦɢ, ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ, ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɿɡ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ 
ɩɨɫɬɚє ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ 
ɦɨɜ, ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ 
ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɿ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɨɫɿʀɜ ɰɢɯ ɦɨɜ, ʀɯɧɶɨɝɨ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭ, 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ, ɡɜɢɱɚʀɜ, ɬɪɚɞɢɰɿɣ. 
 ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɬɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɦɨɜɭ ɹɤ ɮɚɤɬɨɪ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦ 
[4; 5; 6; 8; 10; 11; 12Ж. Іɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɨɜɢ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ: ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ, є ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ 
ɭɦɨɜɨɸ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɜɨɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє єɞɧɿɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɩɟɜɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ.  
 Ɇɨɜɚ – ɰɟ ɞɡɟɪɤɚɥɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɹɤɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ ɿ 
ɫɬɜɨɪɸє ɫɜɨɸ ɤɚɪɬɢɧɭ, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɭ ɣ ɭɧɿɤɚɥɶɧɭ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɟɬɧɿɱɧɨʀ 
ɝɪɭɩɢ, ɦɨɜɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭєɬɶɫɹ ɞɚɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɹɤ ɡɚɫɨɛɨɦ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
[4; 5; 11; 12; 14Ж. ɉɨɞɨɥɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨɝɨ ɛɚɪ’єɪɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɛɚɪ’єɪ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ. Іɫɧɭɸɬɶ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ 
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ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɬɨɛɬɨ ɫɚɦɟ ɬɟ, ɳɨ ɣ ɫɬɜɨɪɸє ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. Ɇɨɜɚ – ɰɟ ɧɨɫɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɜɨɧɚ ɩɟɪɟɞɚє ɿɡ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɜ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ 
ɫɤɚɪɛɢ, ɤɨɬɪɿ ɭ ɧɿɣ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ. Ɇɨɜɚ ɡɛɟɪɿɝɚє ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɥɟɤɫɢɰɿ, 
ɝɪɚɦɚɬɢɰɿ, ɭ ɮɨɥɶɤɥɨɪɿ, ɭ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. ȼɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɦɨɜɚ ɧɟ ɿɫɧɭє ɩɨɡɚ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɭɫɩɚɞɤɨɜɚɧɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɿɞɟɣ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɧɚɲ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ. əɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɜɢɞɿɜ ɥɸɞɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɨɜɚ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɨʀ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɬɬɹ: ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ, 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ, ɞɭɯɨɜɧɨʀ Д12Ж. Ɍɨɦɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɨɜɢ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɨɫɬɚє ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɿ ɛɿɩɨɥɹɪɧɨɸ: ɦɨɜɚ 
ɩɿɡɧɚєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɚ ɡɚɜɞɹɤɢ ɦɨɜɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɯɿɞ ɭ ɫɜɿɬ ɿɧɲɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɂɜɿɞɫɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɤɪɚєɡɧɚɜɱɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ Д10; 14Ж. 
 əɤ ɝɚɥɭɡɶ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɦɨɜɭ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɿɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, 
ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ Д2, 14; 16Ж. ɐɟ 
ɧɨɜɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ, ɳɨ ɜɢɜɱɚє ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɿɞɿɛɪɚɧɭ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɭ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɞɨɫɥɿɞɠɭє ɠɢɜɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɦɨɜɢ, ɞɨɫɜɿɞ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬ. ɍ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɿɜ. ɀɢɜɚ ɦɨɜɚ є ɭ ɫɜɿɬɿ ʀʀ ɧɨɫɿʀɜ, ɨɫɶ ɱɨɦɭ ɛɟɡ 
ɡɧɚɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɦɨɜɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɜɱɢɬɢ ɦɨɜɭ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɥɹ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɥɢɲɟ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɥɟɤɫɢɤɭ. Ɍɭɬ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ є ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿ ɫɚɦɢɦ ɫɥɨɜɨɦ, ɫɦɢɫɥɨɦ ɫɥɨɜɚ ɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɡ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɹɜɢɳɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɬɨɛɬɨ ɜɚɝɨɦɢɦ є ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɮɨɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ. Ⱦɨ ɮɨɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɫɥɨɜɚɦɢ ɩɟɜɧɨʀ ɦɨɜɢ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɛɭɬ, 
ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɡɜɢɱɚʀ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ƚ.Ⱦ. Ɍɨɦɚɯɿɧɚ, є ɡɧɚɧɧɹ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɸ ɥɢɲɟ ɩɟɜɧɿɣ ɟɬɧɿɱɧɿɣ ɿ ɦɨɜɧɿɣ 
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ɫɩɿɥɶɧɨɬɿ. Ɏɨɧɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɨɧɢ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ, ɧɟ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨ, ɚ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚ 
ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɹɫɤɪɚɜɿɫɬɸ ɜɪɚɠɟɧɶ Д11, 14]. 
  Ɂɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜɢ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɞɚɥɨ ɫɩɨɥɭɱɚɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɡ 
ɦɨɜɧɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɿɧɲɨɦɨɜɧɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɸ. 
  Ⱦɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ʀʀ ɹɤ ɫɜɨєɪɿɞɧɭ ɰɿɥɿɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: 
1) ɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ – ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɧɚɪɨɞ-ɧɨɫɿɣ ɦɨɜɢ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɫɬɪɿɣ, ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɛɭɬɭ, ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɡɜɢɱɚʀ; 
2) ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ – ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɦɨɜɭ ɜ ʀʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɧɨɫɧɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ; 
3) ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ – ɡɧɚɧɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɟɬɢɤɟɬɭ ɿ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɭ 
ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɚɬɭɫɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɿɜ Д1, 28]. 
 Ɂɨɫɟɪɟɞɢɦɨ ɧɚɲɭ ɭɜɚɝɭ ɫɚɦɟ ɧɚ ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɿɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ. ɉɪɚɝɧɟɧɧɹ 
ɞɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɹɤ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ 
ɩɪɢɩɭɫɤɚє ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɧɚɧɧɹ ɦɨɜɢ (ɬɨɛɬɨ ɦɨɜɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɸ), ɿ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ (ɬɨɛɬɨ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɸ), ɚɥɟ ɣ 
ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɪɨɲɚɪɤɭ ɩɨɡɚɦɨɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɫɬɚɧɧє ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨʀ 
ɬɨɬɨɠɧɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɿɜ ɩɪɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɸ ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ. 
ɉɨɦɿɬɧɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɜ ɡɚɩɚɫɿ ɰɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɭ ɧɨɫɿʀɜ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜ ɡɚɝɚɥɨɦ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɞɭɯɨɜɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
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ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ ɿ ɤɪɚʀɧ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ʀɯɧɶɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɿɫɬɨɪɿʀ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɂɜɿɞɫɢ ɜɢɩɥɢɜɚє ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɝɥɢɛɨɤɨ ɡɧɚɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɤɪɚʀɧɢ, ɦɨɜɚ ɹɤɨʀ ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ, ɿ ɩɪɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɥɿɧɝɜɨɤɪɚєɡɧɚɜɱɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ є ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ.  
 ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ, ɜɡɚєɦɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɜɡɚєɦɨɜɩɥɢɜɭ ɦɿɰɧɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɜ ɧɚɲ ɱɚɫ ɡ ɤɨɧɰɟɩɰɿєɸ ɞɿɚɥɨɝɭ ɤɭɥɶɬɭɪ Д5,23Ж. Ⱦɿɚɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɿɚɥɟɤɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɬɚ ɪɿɞɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪ, ɜɦɿɧɧɹ ʀɯ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɨɛɢ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ 
ɬɢɩɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɭ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɭ ɦɚɧɟɪɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɝɪɭɩɿ ɥɸɞɟɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɜɨє 
ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ. Ɉɫɧɨɜɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɿɡ ɦɿɮɿɜ, ɜɿɪɭɜɚɧɶ ɬɚ ɜɫɿɯ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɡ ɧɟɸ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɿ ɡɦɿɧɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ. Ɉɫɶ ɱɨɦɭ 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɳɨɛ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɿɧɨɡɟɦɧɭ 
ɦɨɜɭ. Ɂɧɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ ɜɚɠɥɢɜɟ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɦɨɜɢ 
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɪɚɳɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
ɍ ɧɿɦɟɰɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɫɥɨɜɚ, ɹɤɿ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ 
ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɿɜ. ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɢ. 
 1. “Xerox” – ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɮɿɪɦɚ ɤɨɩɿɸɜɚɥɶɧɢɯ ɚɩɚɪɚɬɿɜ. ɉɿɫɥɹ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɮɿɥɿɚɥɢ ɰɿєʀ ɮɿɪɦɢ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɩɪɨɞɚɠɟɦ ɩɪɢɥɚɞɿɜ. 
ȼɩɟɪɲɟ ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɭɱɧɿ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɿ ɬ.ɞ. ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɟ ɜɢɬɪɚɱɚɬɢ ɱɚɫ ɧɚ 
ɧɭɞɧɟ ɩɟɪɟɩɢɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ. ɐɟɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɫɩɪɨɫɬɢɜ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɟɣ, ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɹɤɢɯ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɚɩɟɪɚɦɢ. ɍ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɫɬɚɥɨ ɧɨɪɦɨɸ ɜɠɢɜɚɬɢ ɬɚɤɢɣ ɜɢɪɚɡ 
“ɪɨɛɢɬɢ ɤɫɟɪɨɤɫ”, ɚ ɧɟ “ɪɨɛɢɬɢ ɤɨɩɿʀ”. ɉɪɢɥɚɞ ɧɚɡɢɜɚєɬɶɫɹ “Copierer”, ɚ ɧɟ 
“Xerox”. Ʌɸɞɢ ɩɟɪɟɧɟɫɥɢ ɧɚɡɜɭ ɧɚ ɚɩɚɪɚɬ ɿ ɹɜɢɳɟ. Ɍɨɦɭ ɩɪɢ ɡɝɚɞɰɿ ɩɪɨ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ 
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ɭ ɪɨɡɦɨɜɿ ɿɡ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɧɟɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ. І ɩɪɨɫɬɿ, ɡɞɚɜɚɥɨɫɹ ɛ, 
ɫɥɨɜɚ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨ-ɿɧɲɨɦɭ. 
 2. Іɫɧɭɸɬɶ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ. Ʉɪɚɦɧɢɰɿ ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ 
ɡ ɩɨɧɟɞɿɥɤɚ ɩɨ ɩ’ɹɬɧɢɰɸ ɡ 9.°°/ 9³° ɞɨ 18°°, ɭ ɫɭɛɨɬɭ ɞɨ 16°°. ȼɢɯɿɞɧɿ – ɧɟɞɿɥɶɧɿ 
ɞɧɿ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ, ɦɿɫɰɟɜɿ ɫɜɹɬɚ. ɍ ɧɚɫ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɪɚɦɧɢɰɶ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɞɨ 
22.°°/23.°°, ɚ ɞɟɹɤɿ –ɧɚɜɿɬɶ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨ. “Tante-Emma-Läden” – ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɦɚɝɚɡɢɧɢ, ɭ 
ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɬɨɜɚɪɢ ɹɤ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɧɚɫ ɰɟ – ɦɿɧɿ-ɦɚɪɤɟɬɢ. 
 3. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɨɛɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɬɟɠ ɞɨɫɢɬɶ ɜɿɞɦɿɧɧɚ. Ɉɫɜɿɬɧɸ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸє Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ, ɚ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟɫɭɬɶ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɿ ɡɟɦɥɿ. Ɋɿɡɧɨɸ є ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɍ 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɿɫɧɭє ɬɚɤɚ ɪɟɚɥɿɹ, ɹɤ Orientierungsstufe – ɰɟ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɹɤɢɯ ɭɱɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɿɡ ɜɢɛɨɪɨɦ ɲɤɨɥɢ ɿ ɩɪɢ ɩɨɬɪɟɛɿ ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɨ 
ɿɧɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚɤɟ ɹɜɢɳɟ ɜɿɞɫɭɬɧє. 
 4. Ɋɿɡɧɢɬɶɫɹ ɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɤɭɯɧɹ. ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɫɥɚɜɢɬɶɫɹ ɰɢɛɭɥɶɧɢɦɢ ɩɢɪɨɝɚɦɢ 
(Zwiebelkuchen), ɤɥɟɰɤɚɦɢ (Klösse), ɫɭɩɨɦ ɿɡ ɜɭɝɪɿɜ (Aalsuppe). ɍ ɇɢɠɧɿɣ ɋɚɤɫɨɧɿʀ 
ɩɨɞɚɸɬɶ ɫɬɪɚɜɭ ɡ ɛɚɪɚɧɢɧɢ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ Heidschnuckenbraten, ɩɿɫɥɹ ɹɤɨʀ ɧɚ ɞɟɫɟɪɬ 
ɩɨɞɚɸɬɶ Rote Grütze (ɯɨɥɨɞɧɟ ɹɝɿɞɧɟ ɚɫɨɪɬɿ ɡ ɤɪɟɦɨɦ). Der Eintopf – ɝɭɫɬɢɣ ɫɭɩ, ɜ 
ɹɤɨɦɭ є ɛɚɝɚɬɨ ɨɜɨɱɿɜ, ɡɟɥɟɧɿ ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɦ’ɹɫɨ. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɫɬɪɚɜɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
є ɱɟɪɜɨɧɢɣ ɛɨɪɳ, ɜɚɪɟɧɢɤɢ ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɸ ɧɚɱɢɧɤɨɸ ɬɚ ɫɚɥɨ. Ɍɚɤɨɠ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
ɤɭɯɧɹ ɛɚɝɚɬɚ ɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɛɨɪɨɲɧɹɧɿ ɫɬɪɚɜɢ. 
 5. Ɋɿɡɧɢɦɢ є ɡɜɢɱɚʀ ɬɚ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɨɛɨɯ ɤɪɚʀɧ. Der Advent – ɰɟ ɩɟɪɟɞɪɿɡɞɜɹɧɢɣ ɱɚɫ, 
ɹɤɢɣ ɧɿɦɰɿ ɫɜɹɬɤɭɸɬɶ ɨɞɢɧ ɦɿɫɹɰɶ. Ʉɨɠɧɨɝɨ ɬɢɠɧɹ ɫɿɦ’ɹ ɭ ɜɿɧɤɭ ɡɚɩɚɥɸє ɫɜɿɱɤɭ, 
ɹɤɚ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭє ɠɢɬɬɹ. ɍ ɧɚɫ ɬɚɤɨɝɨ ɫɜɹɬɚ ɧɟɦɚє. Ɋɿɡɞɜɨ ɧɿɦɰɿ ɫɜɹɬɤɭɸɬɶ 25 ɿ 26 
ɝɪɭɞɧɹ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ ɩɨɞɿєɸ є ɧɿɱ ɿɡ 24 ɧɚ 25 ɝɪɭɞɧɹ – ɋɜɹɬɢɣ ɜɟɱɿɪ. Ɇɢ 
ɜɿɞɡɧɚɱɚєɦɨ ɰɟ ɫɜɹɬɨ ɿɡ 6 ɧɚ 7 ɫɿɱɧɹ. ɍ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɬɪɚɜɚɦɢ є die Gans, 
das Gebäck, der Pfefferkuchen. Die Weihnachtspyramide є ɫɢɦɜɨɥɨɦ Ɋɿɡɞɜɚ. ȼ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ ɫɬɪɚɜɚ – ɰɟ ɤɭɬɹ. ɇɚ ɫɜɹɬɢɣ ɜɟɱɿɪ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɶ ɩɿɫɧɢɯ ɫɬɪɚɜ, ɳɨ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɸɬɶ ɰɿɥɢɣ ɪɿɤ, ɬɨɛɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɤ, ɪɚɞɿɫɬɶ, 
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ɳɚɫɬɹ. Ɋɿɡɞɜɨ ɹɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, – ɰɟ ɫɿɦɟɣɧɟ ɫɜɹɬɨ, ɬɨɦɭ ɣɨɝɨ 
ɫɜɹɬɤɭɸɬɶ ɭ ɤɨɥɿ ɪɨɞɢɧɢ. Ⱦɪɭɝɢɦ ɜɟɥɢɤɢɦ ɫɜɹɬɨɦ є ɉɚɫɯɚ. ɇɚɡɜɚ ɰɶɨɝɨ ɫɜɹɬɚ 
ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɛɨɝɢɧɿ ɜɟɫɧɢ “Ɉɫɬɚɪɚ”. Ɂɚ ɧɚɪɨɞɧɨɸ ɬɪɚɞɢɰɿєɸ ɱɟɬɜɟɪ 
ɩɟɪɟɞ ȼɟɥɢɤɨɞɧɟɦ ɜɠɟ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɫɜɹɬɨ, ɹɤɟ ɧɚɛɥɢɠɚєɬɶɫɹ: “ɡɟɥɟɧɢɣ ɱɟɬɜɟɪ”, ɭ 
ɹɤɢɣ ʀɞɹɬɶ ɩɟɪɲɿ ɡɟɥɟɧɿ ɨɜɨɱɿ. Ɂɚ ɧɢɦ ɣɞɟ ɫɬɪɚɫɧɚ ɩ’ɹɬɧɢɰɹ – ɞɟɧɶ ɪɨɡɩ’ɹɬɬɹ 
ɏɪɢɫɬɚ. ȼɟɥɢɤɨɞɧɹ ɧɟɞɿɥɹ – ɰɟ ɫɜɹɬɨ ɜɨɫɤɪɟɫɿɧɧɹ. ȼ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɫɢɦɜɨɥɨɦ 
ȼɟɥɢɤɨɞɧɹ є ɤɪɚɲɚɧɤɢ ɬɚ ɫɩɟɱɟɧɿ ɩɚɫɤɢ, ɚ ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ – Osterhase ɬɚ Osterei – 
ɡɧɚɤɢ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ. ɍ ɫɜɹɬɨ ɛɚɬɶɤɢ ɯɨɜɚɸɬɶ ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ ɜ ɫɚɞɭ, ɚ ɞɿɬɢ ʀɯ ɲɭɤɚɸɬɶ. ɍ 
ɧɚɫ ɬɚɤɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɧɟɦɚє. ɍ ȼɟɥɢɤɨɞɧɸ ɧɟɞɿɥɸ ɜɨɞɚ, ɩɪɢɧɟɫɟɧɚ ɿɡ ɰɟɪɤɜɢ, 
ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɰɿɥɸɳɨɸ.  
 ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɿɡ ɡɦɿɧɨɸ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɹɤɿ 
ɦɨɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɜɬɪɚɱɚɸɬɶ ɫɜɨɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɡɧɢɤɚɸɬɶ ɿɡ ɦɨɜɧɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ ɿ ɫɬɚɸɬɶ 
ɚɪɯɚʀɡɦɚɦɢ ɱɢ ɿɫɬɨɪɢɡɦɚɦɢ. əɫɤɪɚɜɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ є ɪɟɚɥɿʀ ɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɇɿɦɟɰɶɤɨʀ 
Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ. Ⱦɥɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɰɿɥɟɣ ɿ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɢ ɜɨɧɢ ɬɚɤ ɱɢ 
ɿɧɚɤɲɟ ɦɚɸɬɶ ɩɟɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɨɧɢ є ɜɿɡɢɬɧɢɦɢ ɤɚɪɬɤɚɦɢ ɩɟɜɧɨʀ ɟɩɨɯɢ ɿ 
ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɿ ɩɟɜɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɜɨɪɚɯ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɚɤɿ 
ɪɟɚɥɿʀ ɹɤ  Freie Deutsche Jugend (FDJ) – ɋɩɿɥɤɚ ɜɿɥɶɧɨʀ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ, 
Thälmannpioniere – ɩɿɨɧɟɪɢ-ɬɟɥɶɦɚɧɿɜɰɿ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɞɭɠɟ 
ɱɚɫɬɨ ɡɧɨɜɭ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ, ɨɠɢɜɚɸɬɶ, ɯɨɱɚ ɣ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɿɧɲɨʀ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨʀ 
ɦɚɪɤɨɜɚɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɦɨɜɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɿɡ ɱɚɫɿɜ ɩɿɫɥɹ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ 
ɰɿɤɚɜɢɦɢ є ɬɚɤɿ ɫɥɨɜɚ, ɹɤ “Ossi”ɬɚ “Wessi”, ɬɨɛɬɨ ɳɟ ɞɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ 
ɠɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿ ɠɢɥɢ ɧɚ ɫɯɨɞɿ ɧɚɡɢɜɚɥɢ “Ossi”, ɚ ɬɿ, ɳɨ ɧɚ ɡɚɯɨɞɿ – “Wessi”. Ɉɬɠɟ, ɰɿ 
ɪɟɚɥɿʀ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 
“ɩɨɞɿɥɟɧɚ” ɧɚ ɉɿɜɧɿɱ ɬɚ ɉɿɜɞɟɧɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɪɲɿ є ɤɚɬɨɥɢɤɚɦɢ, ɚ ɞɪɭɝɿ – 
ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɚɦɢ. Ɍɚɤɢɣ ɩɨɞɿɥ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ ɜɿɪɭɜɚɧɧɹɦɢ. ɍɤɪɚʀɧɚ 
ɬɚɤɨɠ ɭɦɨɜɧɨ ɩɨɞɿɥɟɧɚ ɧɚ ɋɯɿɞ ɬɚ Ɂɚɯɿɞ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ Д18]. 
  Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɜ ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɬɬɹ є ɬɚɤɨɠ ɛɚɝɚɬɨ ɪɟɚɥɿɣ, ɹɤɿ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɨɞɧɿɣ 
ɦɨɜɿ, ɚɥɟ ʀɯ ɧɟ ɦɚє ɜ ɿɧɲɿɣ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɥɨɜɨ Fachwerkhaus ɜ ɧɿɦɟɰɶɤɿɣ 
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ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ ɨɡɧɚɱɚє ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɣ ɤɚɪɤɚɫ ɚɛɨ ɤɿɫɬɹɤ ɦɚɥɨɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɡ 
ɛɪɭɫɤɿɜ, ɤɨɬɪɢɣ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɿɣɨɤ, ɪɨɡɤɨɫɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɡɚɩɨɜɧɟɧɿ ɤɚɦɟɧɟɦ, 
ɰɟɝɥɨɸ, ɝɥɢɧɨɸ ɚɛɨ ɱɢɦɨɫɶ ɿɧɲɢɦ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɧɟ ɦɚє. 
 ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɫɩɿɥɶɧɿ ɪɢɫɢ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɭɬɜɨɪɸє “ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ґɪɭɧɬ” ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɧɚ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɚɛɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ, ɡɛɥɢɠɭɸɱɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ 
ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɨɛɨɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ “ɪɨɡɦɢɜɚɧɧɹ” ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɜɚɪɿɚɰɿɣ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɧɚɛɥɢɠɟɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɡɥɢɬɬɹ ɿɡ ɧɿɦɟɰɶɤɢɦɢ 
ɰɿɧɧɿɫɧɢɦɢ ɞɨɦɿɧɚɧɬɚɦɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɱɚɫɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɩɪɹɦɨɝɨ, ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
 Ɉɬɠɟ, ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɧɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɣ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɞɥɹ 
ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ-ɧɨɫɿɹ, ɡɜɢɱɚʀɜ, ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɦɨɜɿ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɤɪɚɳɨɦɭ ɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ 
ɦɿɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɰɿɣ. 
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